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Latar Belakang : Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) merupakan salah satu
masalah kesehatan yang berkembang sangat cepat di dunia. Di beberapa literatur disebutkan bahwa meskipun jarang terjadi, praktek
kedokteran gigi dapat menjadi salah satu tempat penularan HIV. Tujuan : untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat
tentang penularan HIV/AIDS pada pasien yang melakukan pencabutan gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah. Pada dunia
kedokteran gigi, penyakit dapat ditularkan dari pasien ke pasien, dokter gigi ke pasien, dan pasien ke dokter gigi, jika tindakan
pencegahan yang memadai tidak terlaksanakan. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
melakukan wawancara dan pengisian kuisioner pada pasien yang melakukan pencabutan gigi. Hasil : Diperoleh hasil dari 50 subjek,
terdapat 33 orang atau 66 % yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi mengenai penularan HIV/AIDS. Subjek dengan rentang usia
26-35 tahun memiliki tingkat pengetahuan tinggi dengan persentase terbanyak yaitu 91% dan subjek dengan rentang usia 46-55
tahun memiliki tingkat pengetahuan yang rendah sebanyak 100% . Subjek dengan tingkat pendidikan S1 memiliki pengetahuan
tinggi dengan persentase terbanyak yaitu 100% dan subjek dengan tingkat pendidikan SD memiliki pengetahuan rendah dengan
persentase terbanyak yaitu 78%. Subjek perempuan memiliki tingkat pengetahuan tinggi dengan persentase terbanyak yaitu 82%
dan subjek laki-laki memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dengan persentase sebanyak 43%.
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Background: Human imunodeficiency virus /acquired deficiency syndrome (HIV/AIDS) is one of the health problems that develop
very fast in the world. In some of the literature mentioned that although rare,the practice of dentistry can be one of the transmission
of HIV. Objective: To determine the level of public knowledge about HIV/AIDS infections in patients undergoing teeth extractions
in Dental Hospital of Unsyiah. In dentistry, the disease can be transmitted from patients to patients, dentists to patients, and patients
to dentists, if adequate precautions are not fulfilled. Methods: Descriptive by interviews and questionnaires in patients undergoing
teeth extractions. Results: obtain  from 50 subjects, there are 33 people or 66 % have high level of knowledge about HIV/AIDS.
Subjects group of 26-35 years old have high level of knowledge with percentage is 91% and subject group of 46-55 years old have
low level knowedge as much as 100%. Subject group of edutional level S1 has a high knowledge with the highest percentage of
100% subject to level of primary education have a lower knowledge with the highest percentage is 78%. Female subjects has a high
knowledge level with the highest percentage is 82% and the male subject has a low level knowledge with the percentage of 43%.
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